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Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antaramu dan orang – orang  
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat  
( Q.S. Al Mujaadilah : 11 ) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) 
Yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu beharap 
( QS.Al Insyirah: 6-8 )  
Jika kamu bertekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai  
orang – orang yang bertawakal  
( Q.S. Ali Imran : 159 ) 















Segala puji syukur Alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunian Allah SWT, sholawat serta salam bagi Nabi Muhammad SAW. dengan syukur karya 
ini penulis persembahkan untuk: 
? Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti memberikan do’a 
dan pengorbanan dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik 
dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi langkah awal ananda bisa 
membahagiakan bapak dan ibu. 
? Kepada nenek – nenekku tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan nasehatnya, sehingga 
aku bisa menjalani ini dengan penuh semangat. 
? Keluargaku: Mas Basuki, Dek Wulan dan keponakkanku tercinta, terima kasih atas 
dukungan kalian. 
? Sahabat – sahabatku (Dina, Tika, Rahayu, Isti, Imah, Muna, Winda, Sri, Muji) terima 
kasih atas persahabatan, keceriaan, senyuman, dan semangat yang telah kalian beri. 
? Temen – temenku kelas F angkatan 2007/2008 
? Teman – teman matematika 2007 FKIP UMS 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa pada pokok bahasan matriks dalam pembelajaran matematika melalui strategi 
pembelajaran aktif giving question and getting answers. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas X 
Keperawatan SMK Muhammadiyah Delanggu yang berjumlah 34 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik 
analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data dengan 
analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian adalah: (1) ada peningkatan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan matriks. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator: a) keberanian untuk mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 23,53% dan 
setelah tindakan 76,47%, b) mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum 
tindakan 44,12% dan setelah tindakan 73,53%, c) mengemukakan ide sebelum 
tindakan 29,41% dan setelah tindakan 70,59%, d) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan 26,48% dan setelah tindakan 73,53%. (2) ada peningkatan hasil belajar 
siswa dengan indikator siswa yang mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 70 
sebelum tindakan 38,24% dan setelah tindakan 79,42%. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah strategi pembelajaran aktif giving question and getting answers dapat 
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